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Abstract
Die bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie ist eine
der wichtigsten Säulen in der Gleichstellungspolitik des
Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst.
EinefamilienbewusstePersonalpolitikistimWettbewerb
um die besten Köpfe an den Hochschulen und Universi-
tätsklinikageradeauchinderMedizinunerlässlich.Immer
mehr gut ausgebildete Ärztinnen und Ärzte gehen vor al-
lem in den operativen Fächern an das europäische Aus-
landverloren.DeshalbmussinDeutschlanddieArzttätig-
keit dringend familienfreundlicher werden. Dies fängt
bereits beim Medizinstudium an und setzt sich bei der
Facharztausbildung fort.
Deshalb fördern wir das Projekt „Familienfreundliches
Studium in der Medizin in Baden-Württemberg“ an der
UniversitätUlm.ErgänzenddazuunterstützendieStuden-
tenwerke Studierende mit Kindern durch Kinderbetreu-
ungsangeboteundFamilienwohnungensowieBeratungs-
stellen an den Hochschulen.
DieTatsache,dass39%derberufstätigenÄrztinnenkeine
Facharztbezeichnung haben, ist unbefriedigend. Bei ei-
nem Absolventinnenanteil von 58% sollte auch die
Facharztausbildung in allen Fachdisziplinen besser mit
Familienpflichten zu vereinbaren sein, um in den nächs-
ten Jahren in Deutschland die medizinische Versorgung
sicherzustellen.
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Enabling better reconciliation of work and family is one
of the main pillars of the gender equality policy of the
MinistryforScience,ResearchandArt.Inthecompetition
for the best minds at our universities and university hos-
pitals, a family-friendly HR policy is key, especially in
medicine. More and more well-trained doctors are lost,
especially specialist surgeons, to other European coun-
tries. Therefore Germany urgently needs to create more
family-friendly medical workplaces. This needs to start in
medical school and needs to continue during specialisa-
tion.
For this reason we are promoting the project “Family-
friendly medical studies in Baden-Württemberg" at the
UniversityofUlm.Inaddition,theAssociationforStudent
Affairs supports students through childcare facilities,
familyhousingandcounsellingcentresattheuniversities.
The fact that 39% of employed physicians have not spe-
cialised is unsatisfactory. With a share of 58% of gradu-
ates, specialist training in all specialisations should be
more easily reconcilable with family responsibilities in
ordertosafeguardmedicalcareinGermanyinthecoming
years.
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